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EXPEDIENTE CIVIL NO.07485-2011-0-1817-JR-CO-02 SOBRE: EJECUCIÓN DE 
GARANTÍAS  
Materia: Ejecución de Garantías  
Nº de Expediente: 07485-2011-0-1817-JR-CO-02 
RESUMEN  
En atención al citado expediente, mediante el presente informe se analizará los puntos 
controvertidos que surgieron del proceso de ejecución de garantía seguido por el Banco 
Financiero del Perú contra un cliente suyo. 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO.000131-2010/CEB SOBRE: BARRERAS 
BUROCRÁTICAS  
Materia: Barreras Burocráticas  
Nº de Expediente: 000131-2010/CEB 
RESUMEN 
Mediante el presente informe se procede a realizar un análisis legal de los puntos 
controvertidos que se desarrollaron en el proceso seguido por la sociedad denominada 
Megatrack S.A.C. contra el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, referente a 
la solicitud de que se declare como una barrera burocrática ilegal e irracional la 
metodología de cálculo utilizada para determinar el monto a cobrar por concepto de canon 
por el uso del espectro radioeléctrico para la prestación del Sistema de Seguimiento 
Satelital. 
